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ɋɚɜɱɟɧɤɨ Ɂɨɹ ȼ¶ɹɱɟɫɥɚɜɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ȺɇȺɅȱɁȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȽɈɉɊɈɋɌɈɊɍɇȺɍɄɈȼɂɏɍɋɌȺɇɈȼȱ 
ɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏɁȺɄɅȺȾȱȼȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂɌȺɃɈȽɈȱɇɌȿȽɊȺɐȱəȼȯȾɂɇɂɃ 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɂɃɇȺɍɄɈȼɂɃɉɊɈɋɌȱɊɑȿɊȿɁȿɅȿɄɌɊɈɇɇȱ (ɐɂɎɊɈȼȱ) 
ȻȱȻɅȱɈɌȿɄɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɿ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɇɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ – ɹɤ 
ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜȺɉɇɜɽɞɢɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɩɪɨɫɬɿɪɍɤɪɚʀɧɢɬɚɫɜɿɬɭ 
ɱɟɪɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ (ɰɢɮɪɨɜɢɯ) ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɽɞɢɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɩɪɨɫɬɿɪ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɢɯ ɭ ɫɬɚɬɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɡ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɤɨɪɞɨɧɿɜ, ɞɥɹɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɤɪɚʀɧɢ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɜɭɡɿɜɫɶɤɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ 
ɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɞɟɪɠɚɜɢɡɨɝɥɹɞɭɧɚɫɜɿɬɨɜɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀ. ȯɩɟɜɧɟɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ – ɱɢɦɤɪɚɳɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɬɢɦɜɢɳɢɣɪɿɜɟɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɢ [1].  
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɨɫɿʀɜ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɽɞɢɧɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɩɪɨɫɬɿɪɍɤɪɚʀɧɢɿɫɜɿɬɭ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭɬɚɫɢɧɬɟɡɭ). 
ȼɟɥɢɤɚ ɧɚɭɤɨɽɦɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɫɬɿɣɧɟ ʀɯ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɩɥɨɳɢɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɝɨɥɨɜɧɟ 
ɝɚɫɥɨ ɹɤɨʀ – ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɇɢɧɿ, ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɰɟ ɧɚɣɫɭɬɬɽɜɿɲɢɣ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɭɤɢ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɇɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɹɜɢɬɢ ɧɨɜɿ 
ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɟɡ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ [2]. 
Ɋɚɡɨɦɡ ɬɢɦ, ɧɢɧɿ, ɤɨɥɢɫɜɿɬ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɬɚɤɞɢɧɚɦɿɱɧɨ, ɰɹɩɪɨɛɥɟɦɚɩɨɜɢɧɧɚ 
ɧɚɛɭɬɢɨɫɨɛɥɢɜɨʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɹɤɨɫɬɿɿɫɬɪɨɤɿɜɪɨɡɜCɹɡɚɧɧɹɹɤɨʀɡɚɥɟɠɢɬɶɝɨɥɨɜɧɟ – 
ɱɢ ɛɭɞɟ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɞɚɥɿ ɡɚɣɦɚɬɢ ɩɟɪɟɞɨɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɧɚɭɰɿɬɚɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɚɛɨɠɜɬɪɚɬɢɬɶɞɨɫɹɝɧɭɬɟɿɜɫɟɛɿɥɶɲɟɣɛɿɥɶɲɟ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɨɫɜɿɬɭ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɚ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɝɨɞɿ ɛɭɞɟ ɣ ɞɭɦɚɬɢ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɬɚɽ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɞɨɧɨɪɨɦ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɤɪɚʀɧɿɜɿɞɰɶɨɝɨɡɚɡɧɚɽɳɨɪɿɱɧɢɯɡɛɢɬɤɿɜɭɤɿɥɶɤɚɦɿɥɶɹɪɞɿɜɞɨɥɚɪɿɜ [3]. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɧɚɭɤɚ, ɩɨɩɪɢɜɫɿɜɬɪɚɬɢ, ɡɛɟɪɟɝɥɚɡɞɚɬɧɿɫɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ. Ɇɢ ɦɚɽɦɨ ɡ ɱɢɦ ɿɬɢ ɜ ɫɩɿɥɶɧɢɣ 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɫɥɿɞ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɰɿɧɭɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡɭɦɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. ɍɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɛɭɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɦɢɜ 
ɽɞɢɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɫɟ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɡ ɛɨɤɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɚɨɫɨɛɥɢɜɨ: 
x ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɽɜɪɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɨʀ ɬɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ; 
x ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɝɪɟɫɚɯ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɧɚɭɤɢɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɫɩɿɜɩɪɚɰɿ; 
x ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɨɥɨɞɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ [2]. 
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɫɬɭɩɭɞɨɫɜɿɬɨɜɢɯɡɧɚɧɶ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɨɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɣ ɫɬɪɨɤɿɜ ɪɨɡɜCɹɡɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɝɨɥɨɜɧɟ – ɱɢɛɭɞɟɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚɫɢɫɬɟɦɚɨɫɜɿɬɢɿɞɚɥɿɡɚɣɦɚɬɢɩɟɪɟɞɨɜɿɩɨɡɢɰɿʀɭɫɜɿɬɨɜɿɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. Ɍɚɤɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɡ ɭɫɿɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɭɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɱɢ ɰɢɮɪɨɜɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹʀɯɞɨɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɍɤɪɚʀɧɢɬɚɜɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɞɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ III-IV ɪɿɜɧɹɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɽ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ (ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɦɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɬɨɳɨ) ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ȼɇɁ III-IV ɪɿɜɧɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡɚ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ. ɉɪɟɡɢɞɿʀ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɦ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɭɤɨɜɿɭɫɬɚɧɨɜɢ.  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢɫɮɟɪɢɨɫɜɿɬɢɹɤɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ [4]: 
x ɛɚɝɚɬɨɦɿɪɧɿɫɬɶ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɭɜɟɥɢɤɢɦɱɢɫɥɨɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨɜɯɨɞɹɬɶɞɨ ʀʀ 
ɫɤɥɚɞɭ, ɹɤɿɞɨɬɨɝɨɠɦɚɸɬɶɡɧɚɱɧɭɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭɪɨɡ
ɽɞɧɚɧɿɫɬɶ; 
x ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɪɹɞɭ 
ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɿɜ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɿɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
x ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿ 
ɜɟɞɭɬɶɫɹɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ, ɹɤɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɫɜɿɬɢ, ɫɜɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɜɢɪɿɲɭɽɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ, ɤɚɞɪɨɜɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɜ
ɹɡɤɢ. Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞɡɜɿɬɧɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɇɚɭɤɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜɱɟɧɿ ɪɚɞɢ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɬɚɤɨɠȼȺɄɍɤɪɚʀɧɢ [4].  
ȼɩɥɢɜ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɉɪɨɝɪɚɦɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ 
ɬɚȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹɄɨɥɟɝɿɽɸɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɬɚ 
ɉɪɟɡɢɞɿɽɸȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɇɚɭɤɨɜɿɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɹɤɿɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɩɪɨɛɥɟɦɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɬɚɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɽ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɜɫɟɛɿɱɧɟɧɚɭɤɨɜɟɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹɿ 
ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɚɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚɪɨɛɨɬɚɜɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ [4]. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɹɤɿɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɦ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ.  
Ⱥɉɇɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ 5 ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɹɤɢɦɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ 11 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, 5 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɦɭɡɟɣ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɯɨɞɹɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɿɜɿɞɞɿɥɢɚɛɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢɹɤɢɯɜɢɤɨɧɭɸɬɶɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [5-
6]. ɋɤɥɚɞ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ – ɹɤ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
ɄɚɞɪɨɜɢɣɫɤɥɚɞɱɥɟɧɿɜȺɤɚɞɟɦɿʀɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2009 ɪɨɤɭɫɬɚɧɨɜɢɜ 139 ɱɥɟɧɿɜ, ɡɧɢɯ 
50 ɞɿɣɫɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ (ɚɤɚɞɟɦɿɤɿɜ) ɿ 89 ɱɥɟɧɿɜɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭȺɤɚɞɟɦɿʀ ɬɚɤɨɠ 
ɜɯɨɞɹɬɶ 34 ɿɧɨɡɟɦɧɢɯɱɥɟɧɢɿ 11 ɩɨɱɟɫɧɢɯɚɤɚɞɟɦɿɤɿɜ. ȼɿɫɿɦɱɥɟɧɿɜȺɤɚɞɟɦɿʀɜɯɨɞɹɬɶɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɿ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɚɤɚɞɟɦɿɣ. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɿ ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚɜɟɞɟɧɨɜɬɚɛɥ. 1, 2. 
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ɑɱ  ɇɚɡɜɚɭɫɬɚɧɨɜɢ  ȼɫɶɨɝɨɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɜɫɶɨɝɨ 
ɜɬɱ. ɡɚɨɫɧ. 
ɦɿɫɰɟɦ 
ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɫɶɨɝɨ 
ɜɬɱ. ɡɚɨɫɧ. 
ɦɿɫɰɟɦ 
ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɫɶɨɝɨ 
ɜɬɱ. ɡɚɨɫɧ. 
ɦɿɫɰɟɦ 
ɪɨɛɨɬɢ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ 
1 ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ  217 28 13 104 76 81 61 4 
2 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
ɿɦɄɨɫɬɸɤɚ  237 30 12 111 73 87 89 9 
3 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ  59 7 7 30 24 22 20  
4 ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɪɨɛɥɟɦɜɢɯɨɜɚɧɧɹ  110 15 5 41 33 49 45 5 
5 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɿ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ  93 7 5 42 37 39 39 5 
6 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɿ 
ɨɫɜɿɬɢɞɨɪɨɫɥɢɯ  97 29 15 34 18 25 25 9 
7 ȱɧɫɬɢɬɭɬɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ  76 28 8 27 20 13 14 8 
8 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ  55 5 1 15 9 35 33  
9 ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɪɨɮɬɟɯɨɫɜɿɬɢ 62 8 2 27 15 26 19 1 
10 ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨʀɞɢɬɢɧɢ 88 9 1 22 9 57 27  
11 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ  73     7 3 66 60  
12 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ  12 1   6 5 5 5  
13 
ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɟɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚɿ 
ɧɚɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ" (ɦ. ȱɜɚɧɨ-
Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ) 9 3 1 3 3 3 3  
14 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪ  28 5 4 17 17 6 4  
15 
Ʉɪɢɦɫɶɤɢɣɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɨɸ (ɦɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ) 16 1 1 9 3 6   
16 
ɉɿɜɞɟɧɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɰɟɧɬɪ 
ɦɈɞɟɫɚ) 16 8   7 1 1 2  
17 
ȾȼɇɁ "ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɨɫɜɿɬɢ" 62 16 1 35   11   
  ȼɋɖɈȽɈ 1310 200 76 537 346 532 446 41 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɄɿɥɶɤɿɫɧɢɣɿɹɤɿɫɧɢɣɫɤɥɚɞɧɚɭɤɨɜɢɯɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɨɦɧɚ 01.01.09)   
ɡɚɜɿɤɨɜɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɑɱ  ɇɚɡɜɚɭɫɬɚɧɨɜɢ  
ɫɭɦɿɫɧɢɤɢ ɞɨ 35 ɪɨɤɿɜ 35-50 ɪɨɤɿɜ 50-60 ɪɨɤɿɜ 60-70 ɪɨɤɿɜ ɩɨɧɚɞ 70 ɪɨɤɿɜ 
1 ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ  63 21 76 62 35 23 
2 ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɿɦɄɨɫɬɸɤɚ  54 28 91 69 32 17 
3 ȱɧɫɬɢɬɭɬɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ  8 10 37 1 5 6 
4 ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɪɨɛɥɟɦɜɢɯɨɜɚɧɧɹ  22 19 38 34 14 5 
5 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɿɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ  12 24 33 26 6 4 
6 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɿɨɫɜɿɬɢ 
ɞɨɪɨɫɥɢɯ  30 13 34 21 19 10 
7 ȱɧɫɬɢɬɭɬɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ  26 14 21 21 13 7 
8 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ  12 10 21 10 12 2 
9 ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɪɨɮɬɟɯɨɫɜɿɬɢ 25 9 23 21 8 1 
10 ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨʀɞɢɬɢɧɢ 48 25 29 29 4 1 
11 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ  10 19 23 20 10 1 
12 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɰɟɧɬɪɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ  2 2 3 5 2   
13 
ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɟɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚɿ 
ɧɚɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ" (ɦ. ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤ) 2 5 1 2   1 
14 Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪ  1   1 11 8 8 
15 
Ʉɪɢɦɫɶɤɢɣɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ (ɦɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ) 12 3 4 5 3 1 
16 ɉɿɜɞɟɧɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɰɟɧɬɪ (ɦɈɞɟɫɚ) 13 1 4 6 4 1 
17 
ȾȼɇɁ "ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɨɫɜɿɬɢ" 61 6 11 22 18 5 
  ȼɋɖɈȽɈ 401 209 450 365 193 93 
 
ɍ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɚɰɸɽ 868 ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɡ ɧɢɯ 76 
ɞɨɤɬɨɪɿɜɧɚɭɤ, 346 ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜɧɚɭɤ, 446 ɛɟɡɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹ.  
Ⱦɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɜɢɫɜɿɬɥɢɦɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯȺɉɇ. ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿ ɁɜɿɬɭȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 2008 ɪɿɤ [6], ɜɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ ɦɟɪɟɠɚ. ȼɜɟɞɟɧɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɝɿɥɤɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɿɦ. Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ. ɉɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɩɥɨɳɚɞɤɢ Ⱥɤɚɞɟɦɦɿɫɬɟɱɤɚ (ɜɭɥ. Ⱥɪɬɟɦɚ, 52-ɚ), 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɦɟɪɟɠ ɉɪɟɡɢɞɿʀ (ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ 6 ɧɨɜɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ), ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ (16 ɫɬɚɧɰɿɣ), ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ (39 ɫɬɚɧɰɿɣ). ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɤɚɧɚɥɭɡɛɿɥɶɲɟɧɨɞɨ 27 Ɇɛɫ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɞɜɿɥɿɧɿʀɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 2 Ɇɛɫ. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢɫɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ “ȼɱɢɬɟɥɶ 
ɧɨɜɚɬɨɪ – 2008” ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ MICROSOFT. Ⱦɿɸɱɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ 
ɮɚɯɨɜɢɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɠɭɪɧɚɥɿɧɫɬɢɬɭɬɭ.  
Ɂɧɚɱɧɨɡɪɨɫɥɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶɩɨɪɬɚɥɭ “Ɉɫɬɪɿɜɡɧɚɧɶ”, ɳɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɡɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨʀɞɢɬɢɧɢ. 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɨ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɫɚɣɬɭ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ www.apsu.org.ua. 
ɍɫɶɨɝɨ ɡɚ 2008 ɪɿɤ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɛɭɥɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɛɿɥɶɲ ɹɤ 400 ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ 
ɫɜɿɬɥɢɧ.  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɬɟɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɇɿɠɜɿɞɨɦɱɨʀ ɪɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ. 
ɇɚ ɛɚɡɿ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɭɪɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ web 2.0, ɫɭɱɚɫɧɢɦɦɟɬɨɞɚɦɩɨɲɭɤɭɣɨɛɪɨɛɤɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɚɧɬɢɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɨɳɨ. ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɚɩɨɫɬɿɣɧɨɞɿɸɱɚɨɧɥɚɣɧɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ “Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ”. ɍ 2008 ɪ. ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɡɚɥɿɍɆɈ [6]. 
ɋɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɸ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɸ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɸɬɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɨɸɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɜɬɚɛɥ. 3. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3  
ȾɚɧɿɩɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɫɬɚɧɨɦɧɚ 1.01.2009 
ɪɨɤɭ  
ɇɚɡɜɚɭɫɬɚɧɨɜɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ 
ɧɚɨɞɧɨɝɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ 
ɍɬɨɦɭɱɢɫɥɿɡ 
ɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨ 
ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ WEB-ɫɬɨɪɿɧɤɢ Ɉɮɿɰɿɣɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɚɞɪɟɫɚ
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ 0,55 58 ɭɫɬɚɞɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
ɿɦ. Ƚɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ 0,3 9 www.psy-science.com.ua 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢɿɨɫɜɿɬɢɞɨɪɨɫɥɢɯ  0,32 6 ɭɫɬɚɞɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɪɨɛɥɟɦ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 0,4 8 – 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ 0,26 5 www.isp-2006.narod.ru 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɬɚ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 0,33 24 http://www.ispp.org.ua 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ 0,7 27 ɭɫɬɚɞɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
0,44 28 www.ime.edu-ua.net 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ 0,66 5 – 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨʀ 
ɞɢɬɢɧɢ 1,0 ɭɫɿ www.iod.org.ua 
ȾȼɇɁ "ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɨɫɜɿɬɢ" 0,61 118 www.cippe.edu-ua.net 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
1,0 26 www.dipo.com.ua dipo@dn.farlep.net
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɿɦ. ȼɈ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ 
0,6 50 www.library.edu-ua.net 
ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɰɟɧɬɪ “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɟɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚɿ 
ɧɚɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ” 
0,2 1 ɭɫɬɚɞɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɉɿɜɞɟɧɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɰɟɧɬɪ  0,5 5 ɭɫɬɚɞɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɰɟɧɬɪɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ 
0,06 1 ɭɫɬɚɞɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɇɆɐ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ 
0,8 4 ɭɫɬɚɞɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢ nnc_apn
Ʉɪɢɦɫɶɤɢɣɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ  
0,38 3 www.ucap.kiev.ua 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪ 1,0 1 ɭɫɬɚɞɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɦɭɡɟɣ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 0,37 1 ɭɫɬɚɞɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɉɥɿɞɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɩɪɚɰɹ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽɬɶɫɹ ɭ 
ɜɢɞɚɜɧɢɱɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɭɤɢ [6]. 
Ɍɢɬɭɥɶɧɢɦɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨɦ 
³ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɩɪɟɫɚ” Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢɽ: 
x ³ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɝɚɡɟɬɚ” – ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɜɢɩɭɫɤ (ɲɟɮɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɱɥ.-ɤɨɪ. 
ɘ. Ȼ. Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, ɝɨɥɨɜɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪ – Ʌ. Ⱥ. Ɋɚɩɿɧɚ); 
x ³ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ” – ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɠɭɪɧɚɥ 
(4 ɧɨɦɟɪɢɜɪɿɤ, ɝɨɥɨɜɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɚɤɚɞ. ȼ. Ƚ. Ʉɪɟɦɟɧɶ). 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ –ɛɭɥɨɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 840 ɩɪɚɰɶ, ɫɟɪɟɞ 
ɧɢɯ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ – 5, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ – 29, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ – 50, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ 
– 13, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ – 44, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ – 13, ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ – 2, 
ɡɛɿɪɧɢɤɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ – 3, ɫɬɚɬɟɣ ɭɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ – 478. ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɽ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦɬɪɶɨɯɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜ.  
ɀɭɪɧɚɥ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɦɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜɲɤɨɥɿ” ɜɤɥɸɱɟɧɢɣȼȺɄɍɤɪɚʀɧɢɞɨ 
ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɣɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ 8 ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɪɿɤ (ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – 
Ɉ. ɇ. ɏɨɪɨɲɤɨɜɫɶɤɚ). 
ɀɭɪɧɚɥ “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɲɤɨɥɿ” ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ȼȺɄ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ. Ƀɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ 12 ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɪɿɤ (ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɱɥ.-ɤɨɪ. ɇ. Ƀ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ).  
ɀɭɪɧɚɥ “Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɭ ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɫɿɦ¶ʀ” (ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ȼ. Ⱦ. Ɋɭɞɟɧɤɨ) 
ɜɢɯɨɞɢɬɶ 8 ɪɚɡɿɜɧɚɪɿɤ (ɞɜɿɱɿɧɚɤɜɚɪɬɚɥ).  
ɀɭɪɧɚɥ “ɒɥɹɯɨɫɜɿɬɢ” (ɝɨɥɨɜɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɚɤɚɞ. Ɉ. ȼ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɚ) ɜɢɯɨɞɢɬɶ 
4 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɭɛɪɢɤɢ ɜɢɞɚɧɧɹ – “Ɉɫɜɿɬɚ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ”, “ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ”, “ȱɫɬɨɪɿɹɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ”.  
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɿɦ. Ƚ. ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ – ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 693 
ɩɪɚɰɿ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ 8 ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, 2 ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, 11 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, 15 ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, 22 ɡɛɿɪɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, 2 ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 497 ɫɬɚɬɟɣ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɫɬɚɜ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ (Ɋɨɫɿɹ, Ʉɚɧɚɞɚ, Ȼɿɥɨɪɭɫɶ), 
ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ "ɋɨɰɿɫ" ɜɢɞɚɜ ɞɜɚ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ – “ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ” (ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – Ɉ. ȼ. Ƚɭɛɟɧɤɨ –12 ɧɨɦɟɪɿɜ) ɬɚ 
³Ɉɛɞɚɪɨɜɚɧɚ ɞɢɬɢɧɚ” (ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – Ɉ. ȼ. Ƚɭɛɟɧɤɨ –10 ɧɨɦɟɪɿɜ). ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɜ ɜɢɞɚɧɧɹ “ɇɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɫɨɤ”( 36-ɣ ɜɢɩɭɫɤ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ “ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ” (ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɚɤɚɞ. ɋ. Ⱦ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ), (ɭ 2008 ɪɨɰɿɜɢɣɲɥɨ 2 ɡɛɿɪɤɢ), ɬɚɡɛɿɪɧɢɤɢɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɶ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɩɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɧɚɡɜɨɸ “Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ”. ɍɫɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɤɪɿɦɠɭɪɧɚɥɭ “Ɉɛɞɚɪɨɜɚɧɚ ɞɢɬɢɧɚ”, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ 
ȼȺɄɍɤɪɚʀɧɢɹɤɮɚɯɨɜɿɡɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ. 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ –
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 441 ɩɪɚɰɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 6 ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, 5 ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, 20 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, 6 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, 4 ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɿ 7 ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, 3 ɫɥɨɜɧɢɤɢ, 117 ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, 204 ɫɬɚɬɬɿ – ɭ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, 9 ɩɪɚɰɶ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɭ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɜɢɞɚɧɧɹɯ. ȼɢɞɚɧɨ 5 ɧɨɦɟɪɿɜ (1 ɫɩɟɰɜɢɩɭɫɤ) ɠɭɪɧɚɥɭ ³ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ” 
ɝɨɥɨɜɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɚɤɚɞ.ɇ. Ƚ. ɇɢɱɤɚɥɨ). ɀɭɪɧɚɥɜɤɥɸɱɟɧɨɞɨɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɶȼȺɄ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɢɯɨɞɢɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ. ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ³ɇɟɩɟɪɟɪɜɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ: ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ” ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɱɥ.-ɤɨɪ. ɋ. Ɉ. ɋɢɫɨɽɜɚ), 
ɹɤɢɣ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ. ɇɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ 4 ɧɨɦɟɪɢ ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ 
³ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ: ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ” ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɱɥ.-ɤɨɪ. 
ɋ. Ɉ. ɋɢɫɨɽɜɚ).  
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ – ɮɚɯɨɜɢɣ 
ɠɭɪɧɚɥ ³ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ” ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɚɤɚɞ. 
ɇ. Ƚ. ɇɢɱɤɚɥɨ – ɲɿɫɬɶɧɨɦɟɪɿɜɧɚɪɿɤ). ɉɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹɜɢɞɚɧɧɹɩɨɥɶɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ, 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɳɨɪɿɱɧɢɤɚ ³ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ” 
ɝɨɥɨɜɧɿɪɟɞɚɤɬɨɪɢ – ɚɤɚɞ. ȱ. Ⱥ. Ɂɹɡɸɧ, ɚɤɚɞ. ɇ. Ƚ. ɇɢɱɤɚɥɨ – ɞɟɫɹɬɢɣɜɢɩɭɫɤɳɨɪɿɱɧɢɤɚ). 
ɋɩɿɥɶɧɨ ɡ ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɿɦɟɧɿ Ɇɢɯɚɣɥɚ 
Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɬɪɢ ɜɢɩɭɫɤɢ (ɏ9ɒ, ɏȱɏ ɿɏɏ) ɡɛɿɪɧɢɤɚɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ 
³ɋɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ: ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ, ɬɟɨɪɿɹ, ɞɨɫɜɿɞ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ” ɬɚ ɡɛɿɪɧɢɤ ³ɉɟɞɚɝɨɝ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɲɤɨɥɢ. 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶȱɧɫɬɢɬɭɬɭɩɪɨɛɥɟɦɜɢɯɨɜɚɧɧɹ – ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 636, ɡɧɢɯ: 2 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, 1 ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ, 15 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, 18 ɩɪɨɝɪɚɦ, 37 ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, 8 ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, 247 ɫɬɚɬɟɣ ɭɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ, 35 ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, 4 ɡɛɿɪɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ – 273. 
Ɂɛɿɪɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ: ³Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ 
ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ”, "ȼɢɯɨɜɭɽɦɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ", ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ – 2 ɡɛɿɪɧɢɤɢ ɧɚ ɪɿɤ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɿ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ ɠɭɪɧɚɥɢ: ³ɋɜɿɬ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ” (ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɚɤɚɞ. 
ȱ. Ⱦ. Ȼɟɯ) (ɋɩɿɥɶɧɨ ɡ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ). ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ – 6 ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɧɚ ɪɿɤ. ³ɉɨɡɚɲɤɿɥɶɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ” (ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ – Ƚ. ɉ. ɉɭɫɬɨɜɿɬ). Ⱦɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ȼȺɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɤɥɸɱɟɧɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɛɿɪɧɢɤɢ: “Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ 
ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀɦɨɥɨɞɿ” ɿ “ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɨɫɜɿɬɚ: Ɍɟɨɪɿɹɿɩɪɚɤɬɢɤɚ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ.” 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ – ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 273 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ. ɓɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɮɚɯɨɜɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ³Ⱦɟɮɟɤɬɨɥɨɝɿɹ” (ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɚɤɚɞ. ȼ. ȱ. Ȼɨɧɞɚɪ). Ⱦɟɫɹɬɢɣ ɜɢɩɭɫɤ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ 
³Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ 
ɲɤɨɥɿ”  (ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɚɤɚɞ. ȼ. ȱ. Ȼɨɧɞɚɪ) ȼ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɡɛɿɪɧɢɤɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɚɨɤɪɟɦɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɥɨɝɨɩɟɞɿʀ, ɨɥɿɝɨɮɪɟɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɠɟɫɬɨɜɨʀ ɦɨɜɢ. ȼɢɩɭɫɤ ɡɛɿɪɧɢɤɿɜ ³ɀɟɫɬɨɜɚ ɦɨɜɚ ɣ 
ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ”, “Ɍɟɨɪɿɹɿɩɪɚɤɬɢɤɚɨɥɿɝɨɮɪɟɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ”. 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ – 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 414 ɩɪɚɰɶ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɜɢɞɚɧɨ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ – 13, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ – 4, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜɬɚɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ – 2, ɡɛɿɪɧɢɤɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ – 
10, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɛɸɥɟɬɟɧɿɜ – 1, ɫɬɚɬɟɣ – 273, ɬɟɡ – 47, ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɭɦɚɫɨɜɿɣɩɟɪɿɨɞɢɰɿ – 
65, ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɡɛɿɪɧɢɤ ɫɬɚɬɟɣ ³ɇɚɭɤɨɜɿ ɫɬɭɞɿʀ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ” ɝɨɥɨɜɚɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨʀɤɨɥɟɝɿʀ – ɚɤɚɞ. ɋ. Ⱦ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ – 3 ɜɢɩɭɫɤɢɡɛɿɪɧɢɤɚ), 
ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ³ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ʀʀ ɪɨɥɶ ɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ” (ɪɟɞ. ɨɱɨɥɸɽ ɱɥ.-ɤɨɪ. Ɇ. Ɇ. ɋɥɸɫɚɪɟɜɫɶɤɢɣ). 
ɇɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ³ɉɫɢɯɨɞɪɚɦɚ ɿ ɫɭɱɚɫɧɚ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿɹ” ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɉ. ɉ. Ƚɨɪɧɨɫɬɚɣ – ɞɜɚ ɧɨɦɟɪɢ ɠɭɪɧɚɥɭ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɦɚɫɨɜɢɯ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɶɭɡɜɿɬɧɨɦɭɪɨɰɿȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦɜɢɞɚɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɛɸɥɟɬɟɧɶ “Ɇɟɞɿɚɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ”. 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɜɢɞɚɧɨ ɞɜɚ 
ɧɚɭɤɨɜɿɱɚɫɨɩɢɫɢ: ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ ɨɫɜɿɬɢ” ɿ “ȼɢɳɚɨɫɜɿɬɚɍɤɪɚʀɧɢ” (ɝɨɥɨɜɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪ – 
ɚɤɚɞ. ȼ. ɉ. Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ), 4 ɧɨɦɟɪɢ ɠɭɪɧɚɥɭ ³ȼɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ” ɿ 8 ɬɨɦɿɜ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɞɨ ɱɚɫɨɩɢɫɭ ³ȼɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɨ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ” (5 ɬɨɦɿɜ) ɬɚ ³ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ: 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ, ɬɟɨɪɿɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ” (3 ɬɨɦɢ), ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ³Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀɨɫɜɿɬɢ”Ɂɚɝɚɥɨɦɩɨɪɭɛɪɢɤɚɯɛɭɥɨɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 72 ɫɬɚɬɬɿ.  
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ – ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 
163 ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 1 ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ, 1 ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ, 
2 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, 1 ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ, 1 ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, 
1 ɫɥɨɜɧɢɤ, 2 ɡɛɿɪɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, 1 ɡɛɿɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ (ɭ ɞɜɨɯ 
ɱɚɫɬɢɧɚɯ), 86 ɫɬɚɬɟɣɭɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ , 67 ɫɬɚɬɟɣɭɡɛɿɪɧɢɤɚɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɽ ɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ³Ɉɫɜɿɬɹɧɫɶɤɿ ɨɛɪɿʀ: ɪɟɚɥɿʀ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ”. 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ – 7 ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, 3 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, 18 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, 16 ɩɪɨɝɪɚɦ, 21 ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ, 15 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, 211 ɫɬɚɬɟɣ, 64 ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, 10 ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɍɫɶɨɝɨ ɡɚ ɪɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɞɨ ɞɪɭɤɭ 365 ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ³ɉɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ" ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – 
ȼ. Ⱥ. ɋɟɦɢɱɟɧɤɨ –– 2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ)., ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ³ȼɿɫɧɢɤ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ” (ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɱɥ.-ɤɨɪ. ȼ. ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ), ɡɛɿɪɧɢɤ 
³ɉɪɨɫɬɿɪɚɪɬɬɟɪɚɩɿʀ” – 2 ɜɢɩɭɫɤɢ. 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɿɦɟɧɿ ȼɈ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ – ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ 4100 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡ ɧɢɯ: 
ɡɛɿɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɫɟɦɿɧɚɪɭ – 1, ɫɥɨɜɧɢɤ – 1, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ – 1, ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɩɨɤɚɠɱɢɤɢɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜ – 7, ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɫɩɢɫɤɢ – 5, 
ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ – 4020, ɫɬɚɬɬɿɭɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ – 57. 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɇɉɐ ɉɌɈ – 1 ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ, 1 ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ, 9 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ, 1 ɧɚɜɱɚɥɶɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ, 6 ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, 40 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɫɬɚɬɟɣ ɭɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ. ȼɢɞɚɽɬɶɫɹɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɮɚɯɨɜɢɣɠɭɪɧɚɥ 
³ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ” ɝɨɥɨɜɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɚɤɚɞ. ɇ. Ƚ. ɇɢɱɤɚɥɨ) 
– 4 ɧɨɦɟɪɢɠɭɪɧɚɥɭ.  
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɄɪɢɦɫɶɤɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
– ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 1 ɩɨɫɿɛɧɢɤ, 15 ɫɬɚɬɟɣ, 6 ɬɟɡɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, ɞɜɚɧɨɦɟɪɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭ 
³Ʉɭɥɶɬɭɪɚɧɚɪɨɞɿɜɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪ¶ɹ”. 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɨɝɨɰɟɧɬɪɭ “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɟɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ 
ɿɧɚɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ” Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢɿɉɪɢɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦ. ȼ. ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ 
– ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 3 ɤɧɢɝɢ (2 ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀɬɚ 1 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ). 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ: 10 ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, 8 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, 1 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ, 9 ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ. 
ȼɢɞɚɽɬɶɫɹɠɭɪɧɚɥ ³ɇɚɭɤɚɿɨɫɜɿɬɚ” (ɝɨɥɨɜɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɚɤɚɞ. Ɉ. ə. ɑɟɛɢɤɿɧ) – ɜɢɯɨɞɢɬɶ 
ɠɭɪɧɚɥ – 1 ɪɚɡɧɚ 2 ɦɿɫɹɰɿ.  
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ – ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɽ ɡ ɪɟɞɚɤɰɿɹɦɢ ɝɚɡɟɬɢ ³ɉɫɢɯɨɥɨɝ” ɬɚ 
ɠɭɪɧɚɥɨɦ ³ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ”. Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ 
ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɿɭɫɬɚɧɨɜɢɽɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢɚɛɨɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ 3 ɝɚɡɟɬ, 29 ɮɚɯɨɜɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜ, 
12 ɡɛɿɪɧɢɤɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ (ɞɜɚɡɧɢɯɽɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɜɢɞɚɧɧɹɦɢ). 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɱɥɟɧɚɦɢ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ 
ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɦɚɣɠɟ 3 ɬɢɫɹɱɿ ɩɪɚɰɶ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
94 ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, 221 ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ, 173 ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, 38 ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ɿ ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɜɢɩɭɳɟɧɨ 78 ɡɛɿɪɧɢɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 73 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɢɿɤɨɧɰɟɩɰɿʀ (ɬɚɛɥ. 4). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯɭ 2007 /2008 ɪɨɤɚɯ 
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/ 
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/ 
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Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ȼɇɁ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɧɚɞɚɥɿɿɜȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɬɚɫɜɿɬɨɜɢɣɩɪɨɫɬɿɪ.  
ɉɟɪɲɢɦɢɟɬɚɩɚɦɢɜɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭɩɨɜɢɧɧɨɛɭɬɢ: 
x ɩɿɞ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɽɞɢɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɜɫɿɯ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɬɚȼɇɁ; 
x ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɱɥɟɧɚɦ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ (SPIE (USA), OSA (USA)), ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ (ɰɟɧɬɪɢ Ʉɚɧɚɞɫɶɤɢɯ, 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯɬɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɫɬɭɞɿɣ) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
x ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɜ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ȼɇɁ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɨɧɚɹɤɿɫɧɨɧɨɜɢɣɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɣɪɿɜɟɧɶ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɦɤɧɭɬɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ: 
– ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɦɟɪɟɠɚ GEANT (30 ɤɪɚʀɧ, ɩɨɧɚɞ 3,5 ɬɢɫ. ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ); 
– ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɨɫɜɿɬɧɿɦɟɪɟɠɿɍɚɪɧɟɬ, URAN; 
– ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɚɭɞɢɬɨɪɿʀȼɇɁ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɰɟɧɬɪ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɦɟɪɟɠɚ» ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɡɢɤɢ ɤɨɧɞɟɧɫɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɍɚɪɧɟɬ) ɧɚɞɚɽ ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦ ( ɜ ɬ. ɱ. ɿ 
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨɦɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ) ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ 50 Ɇɛɿɬɫ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ, 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯɬɚɿɧɲɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿ GEANT [2]. 
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɋɒȺ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (USAID) ɬɚ ɄɢɽɜɨɆɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚ 
Ɏɭɧɞɚɰɿɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢ 26 ɫɿɱɧɹ 2009 ɪ. ɭɤɥɚɥɢ ɭɝɨɞɭ ɩɪɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ELibUkr). Ɂɚ ɰɿɽɸ ɭɝɨɞɨɸ ELibUkr – ɰɟ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɬɚ ɐɟɧɬɪɿɜ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɧɚɭɤɨɜɰɹɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɮɚɯɿɜɰɹɦɤɪɚɳɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ 
ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɰɟɣ ɩɪɨɟɤɬ ɦɚɽ ɡɚ ɦɟɬɭ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɪɟɫɭɪɫɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɬɚɩɪɢɽɞɧɚɬɢʀɯɞɨɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. «ɇɚɞɚɸɱɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ɡɧɚɧɶ, ɩɪɨɟɤɬ ELibUkr ɫɬɚɧɟ ɧɟɨɰɿɧɟɧɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɦɿɰɧɿɲɨɝɨ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɬɿɫɧɿɲɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ȼɿɧ ɡɪɨɛɢɬɶ ɍɤɪɚʀɧɭ ɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɨɸ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ», – 
ɡɚɭɜɚɠɢɜ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɉɨɫɨɥ ɋɒȺ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ȼɿɥɶɹɦ Ƚɪɿɧ Ɇɿɥɥɟɪ. «ELibUkr ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɬɢɫɹɱɚɦ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɟɝɚɣɧɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɰɿɥɨɝɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɥɟɣ ɫɬɜɨɪɢɬɶɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɩɨɤɨɥɿɧɶ». 
Ɉɤɪɿɦ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɳɟ ɨɞɧɢɦ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ 
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦɩɪɨɟɤɬɭɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɐɟɧɬɪɿɜ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿɩɨɤɥɢɤɚɧɿɜɿɞɿɝɪɚɬɢɤɥɸɱɨɜɭɪɨɥɶɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɨɧɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɭɬɶ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɞɥɹɮɚɯɿɜɰɿɜɬɚɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɚɥɟɣɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶɡɜ¶ɹɡɤɚɦ 
ɦɿɠɧɚɭɤɨɜɨɸɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸɿɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɫɟɤɬɨɪɨɦ – ɫɚɦɟɰɶɨɝɨɩɨɽɞɧɚɧɧɹʀɯɧɿɯɡɭɫɢɥɶ, 
ɹɤɟ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɭ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɤɢ ɳɨ 
ɛɪɚɤɭɽɜɍɤɪɚʀɧɿ.  
ElibUkr ɹɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɐɟɧɬɪɿɜ ɡɧɚɧɶ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɫɜɿɬɨɜɭ ɧɚɭɤɭ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɰɟ 
ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɱɟɧɿ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɰɢɮɪɨɜɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɨɟɤɬ ELibUkr ɽ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜɫɿɯ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. Ɂɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ, ɭɱɟɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ 
ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯɡɭɫɿɯɝɚɥɭɡɟɣɡɧɚɧɶ, ɳɨɫɩɪɢɹɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɰɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɬɚɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. 
ɐɟ ɽ ɹɤ ɩɟɪɟɞɩɥɚɱɟɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
(http://www.elibukr.org/index.php/resursi/databases.html), ɬɚɤ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ 
ɞɨɫɬɭɩɿ (http://www.elibukr.org/index.php/resursi/opensourses.html). 
Ɂ ɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɧɚɛɚɡɿɐɟɧɬɪɿɜɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɚɪɯɿɜɢ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ (ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀ), ɞɟ ɤɨɠɟɧ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɡɦɨɠɟ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɫɜɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɞɥɹɜɿɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɢɯɭɫɿɯɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɭɰɿɥɨɦɭɫɜɿɬɿ.  
ɉɨɫɭɬɿ ElibUkr ɦɚɽɫɬɚɬɢɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸɦɟɪɟɠɟɸɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɫɿɦ ɛɚɠɚɸɱɢɦ ɛɟɡɩɥɚɬɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɚɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜ, ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɨɛɦɿɧ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɦɿɠ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨɸ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ. «ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, — ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ 
ɄɢɽɜɨɆɨɝɢɥɹɧɫɶɤɨʀɮɭɧɞɚɰɿʀȺɦɟɪɢɤɢ, ɝɨɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɟɤɬɭɆɚɪɬɚɎɚɪɿɨɧ, 
— ɧɟɬɿɥɶɤɢɩɨɫɬɚɱɚɬɢɦɟɩɨɬɪɿɛɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɬɚɡɧɚɧɧɹ, ɚɣɫɮɨɪɦɭɽɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɰɟɧɬɪɢ 
ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ. ɐɟɧɟ ɛɭɞɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ȱɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɽ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɐɟɧɬɪɢ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, 
ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɫɧɢɣ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɢ ɩɥɚɧɭɽɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɪɟɧɟɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢɦɭɬɶ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɦ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. ɐɟ ʉɪɭɧɬɨɜɧɚ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɤɪɢɽɍɤɪɚʀɧɿɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɚɬɢɛɿɥɶɲɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɸɞɟɪɠɚɜɨɸ». 
ɉɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ "ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚȻɿɛɥɿɨɬɟɤɚɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɐɟɧɬɪɿɜɁɧɚɧɶ 
ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ" (“ELibUkr”) ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɋɬɜɨɪɟɧɨɝɪɭɩɭɡ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɡ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɧɚɭɤɨɜɨʀɱɚɫɬɢɧɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɰɟɧɬɪɿɜɬɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
[3].  
Ɉɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢ, ɡɚɹɤɢɦɢɩɪɨɜɚɞɢɬɢɦɟɬɶɫɹɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
1. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɂ 2009 ɪɨɤɭ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɩɪɨɰɟɫ 
ɪɟɬɪɨɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ – ɨɩɢɫ ɤɧɢɝ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɞɨɮɨɧɞɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨ 2003 ɪɨɤɭ. ɉɪɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɮɨɧɞɿɩɨɧɚɞ 2,6 ɦɥɧ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɰɟ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɡɚɣɦɟɡɧɚɱɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɱɚɫɭ. 
Ⱥɥɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ȿɄ, ɽ ɧɢɧɿ ɧɚɪɿɠɧɢɦ ɤɚɦɟɧɟɦ ɜɫɿɽʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ʉɪɿɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ȿɄ, ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɬɨɣ ɦɚɫɢɜ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɹɜɧɿ ɧɢɧɿ ɜ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɬɚɧɚɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ. Ɂɚɪɚɡɞɨɧɚɫɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ 
ɡɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧɡɩɪɨɯɚɧɧɹɦɨɬɪɢɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɹɤɜɿɞɞɿɥɭɪɿɞɤɿɫɧɨʀɬɚɰɿɧɧɨʀ 
ɤɧɢɝɢ, ɬɚɤɿɫɭɱɚɫɧɢɯ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɇɚɭɤɨɜɨɝɨɜɿɫɧɢɤɭɑɇɍ, ɬɨɳɨ). 
2. ɉɟɪɟɞɩɥɚɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ʉɪɿɦɪɟɫɭɪɫɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ EBSCO,  ɞɨɹɤɢɯ 
ɦɢɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɞɨɫɬɭɩɜɩɨɩɟɪɟɞɧɿɪɨɤɢ, ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɦ “ELibUkr”ɜɠɟɨɬɪɢɦɚɧɨɞɨɫɬɭɩ 
ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Emerald – ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜ, ɳɨ ɩɭɛɥɿɤɭɽ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ; ɤɨɥɟɤɰɿʀ IOPscience Journals – 
ɛɥɢɡɶɤɨ 60 ɠɭɪɧɚɥɿɜɡɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɢɧɚɛɚɡɿɨɧɥɚɣɧɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ IOPscience 
Publishing. ɍ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨ ɹɞɪɚ (Core) ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɩɨɤɪɢɸɬɶɜɫɿ ɝɚɥɭɡɿ 
ɡɧɚɧɶ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɰɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɟɩɿɞɣɨɦɧɚ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɞɥɹ ɧɚɲɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. Ɍɨɦɭ 
ɜɢɧɢɤɚɽɩɪɨɛɥɟɦɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɜɧɢɯɭɦɿɧɶɬɚ 
ɧɚɜɢɱɨɤ. Ɂɜɿɞɫɢɜɢɩɥɢɜɚɽɧɚɫɬɭɩɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
3. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ɐɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɡɚ 
ɮɨɪɦɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɬɟɦɚɬɢɤɨɸɡɚɯɨɞɢ, ɚɥɟɜɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɰɟɦɚɽɛɭɬɢɡɚɫɢɫɬɟɦɭɿɜɿɞ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɩɪɨɟɤɬɡɚɫɥɭɯɚɧɨɧɚȼɱɟɧɿɣɪɚɞɿɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨɧɚɪɚɞɭɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜɞɟɤɚɧɿɜɡɧɚɭɤɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢɳɨɞɨɩɪɨɟɤɬɭ. Ⱦɨɦɨɜɥɟɧɨɩɪɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ. Ⱦɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɪɟɬɿɯ ɤɭɪɫɿɜ. Ɉɞɧɚɤ, ɞɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɟɩɪɢɩɢɧɢɬɢɫɹɜɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɪɨɰɿ, ɱɢɩɿɫɥɹɬɟɪɦɿɧɭɞɿʀɩɪɨɟɤɬɭ.  
4. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ (ȱɊ) ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ȱɊ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɿɣ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɜɢɦɚɝɚɽɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨɪɭɯɭ: ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ ɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨɧɚɲɿɧɚɭɤɨɜɰɿɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹɜɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɫɬɚɬɬɿɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɧɚ 
ɿɧɨɡɟɦɧɿɦɨɜɢ, ɚɥɟɹɤɢɣɰɟɜɿɞɫɨɬɨɤɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. 
ɋɩɪɨɛɢɜɱɟɧɢɯɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹɫɜɨʀɦɢɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢɡɤɨɥɟɝɚɦɢɡɦɭɲɭɸɬɶɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɭ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɹɤɿ ɱɢɬɚɸɬɶ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɿ ɬɚɤ ɧɚɞɚɬɢ ɫɜɿɬɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ʀɯɹɤɿɫɬɶ ɿɜɚɪɬɿɫɬɶ. əɤɳɨɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɬɚɤɢɯɡɭɫɢɥɶɧɟɪɨɛɥɹɬɶ, ɬɨ ɿɧɟɦɨɠɭɬɶ 
ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɟɛɟ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɩɪɚɰɸɽ «ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ», ɛɨ ɫɜɿɬ ɩɪɨ ɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɡɧɚɽ. 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɩɨɧɫɨɪɭɸɬɶɫɹ ɡ 
ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɜɫɿ ɛɚɠɚɸɱɿ ɦɚɸɬɶ ɞɨ ɧɢɯ ɜɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɱɟɪɟɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯ, ɱɟɪɟɡ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀ ɿ ɱɟɪɟɡ ɩɪɹɦɢɣ ɨɛɦɿɧ ɿɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ. ɉɨɪɭɱ ɿɡ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɨɸ (ɪɟɮɟɪɭɜɚɧɧɹɦ) ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɽ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ 
ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ. 
ɋɚɦɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɧɢɧɿ ɿ ɽ ɬɿɽɸ ɪɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢɬɚɡɧɚɱɧɨɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢɪɨɛɨɬɭɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɜɍɤɪɚʀɧɿ, ɚ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɤɨɠɟɧ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɤɨɠɧɭɜɭɡɿɜɫɶɤɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ɞɨ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɪɨɛɨɬɢɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ (ɰɢɮɪɨɜɚ) ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ –  ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ, ɭɹɤɿɣɭɫɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɜ 
ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ. ȼɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢɬɟɤɫɬɨɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ, ɚɥɟɣɩɨɞɚɧɿɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪ, ɤɚɪɬɢɧ, ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɚ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɟɤɫɩɨɧɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɪɚɧɿɲɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɫɹɥɢɲɟɜɦɭɡɟɹɯ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨɬɚ 3D ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɩɟɪɟɜɟɫɬɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɮɨɪɦɭɛɭɞɶɹɤɢɣɩɪɟɞɦɟɬ.  
ɉɨɞɿɛɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɽɜɚɠɥɢɜɢɦɢɧɟɬɿɥɶɤɢɡɩɨɡɢɰɿʀɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɥɟɿ 
ɡɩɨɡɢɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɍɪɹɞɢɛɿɥɶɲɨɫɬɿɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɤɪɚʀɧ, ɋɒȺ ɬɚ Ʉɚɧɚɞɢ ɫɟɪɟɞ ɫɜɨʀɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɹɤ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɜɚɠɥɢɜɟɡɚɜɞɚɧɧɹɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɬɚɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ, ɚɬɚɤɨɠɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɫɥɿɞ ɧɚɡɜɚɬɢ 
ɄɚɥɿɮɨɪɧɿɣɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭȻɟɪɤɥɿ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɄɨɪɧɟɥɥ, Ƚɚɪɜɚɪɞɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, 
ɋɬɟɧɮɨɪɞɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, Ɉɤɫɮɨɪɞɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɋɨɪɛɨɧɧɭ, Ɉɤɫɮɨɪɞɫɶɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ.  
Ɇɿɫɿɸɡɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɩɪɨɟɤɬɨɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɰɢɮɪɨɜɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɜɡɹɥɚ 
ɧɚ ɫɟɛɟ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ Ʉɨɦɿɫɿɹ. ȯɐȻ ɛɭɞɟ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɨɸ ɬɨɱɤɨɸ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɹɤɚ ɦɚɬɢɦɟ ɮɨɪɦɭ ɜɟɛɩɨɪɬɚɥɭ. Ȳʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɚɥɟ ʀʀ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɛɭɞɟ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɜɠɟ ɭ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 2008 ɪ. ɿ 
ɧɚɞɚɫɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ 2 ɦɥɧ. ɨɰɢɮɪɨɜɚɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɩɚɦ¶ɹɬɿ. Ⱦɨ 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɩɪɢɽɞɧɚɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɚɪɯɿɜɢ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɦɭɡɟʀ ɬɚ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿ 
ɚɪɯɿɜɢ. ɉɥɚɧɭɽɬɶɫɹ, ɳɨɞɨ 2010 ɪ. ɜȻɿɛɥɿɨɬɟɰɿɛɭɞɟ 6 ɦɥɧ. ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ [7]. 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɰɢɮɪɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɛɭɞɟ ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ TEL (The 
European Library – ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ – theeuropeanlibrary.org), ɫɬɜɨɪɟɧɭɞɟɜ¶ɹɬɶɦɚ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɽ ɱɥɟɧɚɦɢ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯȻɿɛɥɿɨɬɟɤ (CENL – Conference of European National Libraries) ɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ GABRIEL ɬɚ DIGICULT 4-ʀɬɚ 5-ʀ ɪɚɦɤɨɜɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦȯɋ. ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿ TEL ɧɚɞɚɽɜɟɛɞɨɫɬɭɩɞɨɤɚɬɚɥɨɝɿɜ 45 ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ-
ɭɱɚɫɧɢɰɶ.  
ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɬɟɦɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɰɢɮɪɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɳɟ ɧɟ ɧɚɛɪɚɥɢ ɨɛɟɪɬɿɜ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɨɫɬɨɪɨɧɶɩɪɨɰɟɫɿɜɩɨɛɭɞɨɜɢȯɐȻ. 
ɋɩɪɨɛɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɬɚ 
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɽ ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɢɦɢ, ɧɟɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɢɦɢ, ɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɬɚ 
ɧɟɡɞɚɬɧɢɦɢ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɬɜɨɪɸɽ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɤɨɠɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ 
ɨɤɪɟɦɨ, ɛɟɡ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ. Ƚɚɥɭɡɟɜɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɜɭɡɶɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. əɤ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɦɨɠɧɚ 
ɧɚɜɟɫɬɢɬɚɤɿɩɪɨɟɤɬɢ: ɩɪɨɟɤɬɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɪɟɮɟɪɭɜɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɹɤɢɣɛɭɥɨɪɨɡɩɨɱɚɬɨɜ 1998 ɪ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸɍɤɪɚʀɧɢ 
ɿɦ. ȼ. ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ (ɇȻɍȼ); ɩɪɨɟɤɬɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ, ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɢɣ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 2006 ɪ.; ɉɨɱɚʀɜɫɶɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɤɢɪɢɥɢɱɧɢɯ ɩɨɱɚʀɜɫɶɤɢɯ ɫɬɚɪɨɞɪɭɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɤɨɩɿɣ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɩɨɱɚʀɜɫɶɤɢɯ ɫɬɚɪɨɞɪɭɤɿɜ; 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ “Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ – ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ”; ɩɪɨɟɤɬ “ɉɚɦ
ɹɬɶ 
ɍɤɪɚʀɧɢ”; “ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɧɚɭɤɨɜɿɮɚɯɨɜɿɜɢɞɚɧɧɹ” ɬɚɿɧɲɿ.  
ɉɪɨɟɤɬɫɬɜɨɪɟɧɧɹȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɰɢɮɪɨɜɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɡɚɫɜɿɞɱɭɽɜɢɯɿɞɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ. ȼɿɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɚɰɿɽɸ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. ȼ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ ɥɟɠɚɬɶ: ȯɞɢɧɢɣ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ȯɞɢɧɢɣ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɨɪɢ, 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɩɚɦ
ɹɬɶ, ɭɨɫɨɛɥɟɧɧɹɦ ɹɤɨʀ ɫɬɚɧɟ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɰɢɮɪɨɜɚ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ. ɉɨɹɜɚ ȯɐȻ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɚɤɨɠ ɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɰɢɮɪɨɜɨʀ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ) ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ.  
ɁɜɨɥɿɤɚɧɧɹɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɞɨɩɪɨɟɤɬɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹȯɐȻɝɚɥɶɦɭɽʀʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɜ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜȯɋ, ɡɭɦɨɜɥɸɽʀʀɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɭɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɩɚɦ¶ɹɬɿ, ɩɨɡɛɚɜɥɹɽ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɟɛɟ ɹɤ 
ɽɜɪɨɩɟɣɰɿɜ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚʀɧɢ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀ ɟɪɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɍɨɦɭ ɭɱɚɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȯɐȻ ɫɬɚɧɟ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ. ɉɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɐȻ ɬɚ 
ɨɰɢɮɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɛɭɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɏɚɪɬɿɽɸ 
ɩɪɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɘɇȿɋɄɈ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɩɪɢɽɞɧɚɥɚɫɶ ɍɤɪɚʀɧɚ, ɬɚ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨɈɫɧɨɜɧɿɡɚɫɚɞɢɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿɧɚ 2007–2015 ɪɨɤɢ”, ɹɤɢɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜ “ɪɚɦɤɚɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ 
ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ”. ɐɟɣ ɠɟ ɡɚɤɨɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ “ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɮɨɪɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɧɚɞɛɚɧɶɭɫɮɟɪɿɤɭɥɶɬɭɪɢɬɚɦɢɫɬɟɰɬɜɚ”.  
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ȯɐȻ ɍɤɪɚʀɧɚɦɚɽ ɜɟɥɢɤɢɣ ɤɚɞɪɨɜɢɣ, ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣ, 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɚ ɬɚɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɚɧɟ ɡɚɫɨɛɨɦ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟɫɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢɡɭɫɢɥɥɹ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɞɢɧɨɝɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚɞɨɩɪɨɟɤɬɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
ɰɢɮɪɨɜɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɜɍɤɪɚʀɧɿɦɚɸɬɶɛɭɬɢɡɞɿɣɫɧɟɧɿɩɟɜɧɿɤɪɨɤɢɭɫɮɟɪɿɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ȯɞɢɧɨɝɨ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ɂɰɿɽɸɦɟɬɨɸ: 
x ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɣɨɝɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
x ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɨɰɢɮɪɨɜɚɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɣɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ; 
x ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɣ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ” (1999), ɜɤɥɸɱɢɜɲɢɞɨɨɛ¶ɽɤɬɿɜɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɨɧɥɚɣɧɨɜɿ ɬɚ ɨɮɥɚɣɧɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (80 % ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɭɠɟ ɨɧɨɜɢɥɢ ɫɜɨɽ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɜɰɿɣɫɮɟɪɿ); 
x ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɨɰɢɮɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɰɢɮɪɨɜɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɶɨɝɨ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɤɪɚʀɧɚɦ-
ɱɥɟɧɚɦ ȯɋ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɦ ɭ “Ⱦɨɩɨɜɿɞɿ ɡ ɿ2010: ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɰɢɮɪɨɜɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ (2006/2040(INI)” ɜɿɞ 23 ɥɢɩɧɹ 2007 ɪ. (FINAL Ⱥ6-0296/2007); 
x ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚ ɭɯɜɚɥɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɭ ɹɤɿɣ ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹȯɐȻɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɦɭɡɟʀɜ, ɚɪɯɿɜɿɜ; 
x ɫɬɜɨɪɢɬɢ “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ”, 
ɞɨɫɬɭɩɞɨɹɤɨʀɛɭɜɛɢɦɨɠɥɢɜɢɣɡɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɤɨɠɧɨɝɨɜɢɳɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɬɚɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ʀʀ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ.  
ɍ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚ 2008-20012 ɪɪ., Ɂɚɤɨɧɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨɤɭɥɶɬɭɪɭ”, ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɯɞɨɁɚɤɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɭ 
ɫɩɪɚɜɭ”, “ɉɪɨɦɭɡɟʀ ɬɚɦɭɡɟɣɧɭɫɩɪɚɜɭ”, “ɉɪɨɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɪɯɿɜɧɢɣɮɨɧɞɬɚ ɚɪɯɿɜɧɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ”, ɹɤɿ ɩɥɚɧɭɽ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɭɪɹɞ, ɭɪɚɯɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɰɢɮɪɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨ, ɚɪɯɿɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɿɜ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɮɪɨɜɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ [8].  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ɉɪɢɽɞɧɚɧɧɹɞɨȯɐȻɦɚɬɢɦɟɬɚɤɿɧɚɫɥɿɞɤɢ: 
1) ɡɚɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶɍɤɪɚʀɧɢɞɨȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀɬɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɩɚɦ¶ɹɬɿ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɞɨȯɞɢɧɨɝɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɳɨ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰʀɿɍɤɪɚʀɧɢ; 
2) ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɸ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɭɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢɧɚɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɬɚɩɪɚɜɨɜɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ; 
3) ɧɚɞɚɫɬɶ ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɰɢɮɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɸ ʀʀ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟɿɧɧɨɜɚɰɿʀɬɚɬɜɨɪɱɿɫɬɶ; 
4) ɪɨɡɲɢɪɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɦɭɡɟʀɜ ɬɚ ɚɪɯɿɜɿɜɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɰɢɮɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɮɨɧɞɿɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɨɧɥɚɣɧɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɐɟ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ; 
5) ɧɚɞɚɫɬɶɩɨɲɬɨɜɯɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɨɜɨʀ, ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɬɚɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀɫɮɟɪ; 
ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ Ȼɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ; ɪɨɡɜ¶ɹɠɟɩɪɨɛɥɟɦɭɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɨɜɿɬɧɿɯɡɧɚɧɶɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɦɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɭɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɢ; 
6) ɱɟɪɟɡ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɚɜɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɢɫɤɨɪɢɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɜɟɞɟɧɨɝɨɤɚɬɚɥɨɝɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɰɢɮɪɨɜɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ; 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭɡɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɨɟɤɬɭ «ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɐɟɧɬɪɿɜɡɧɚɧɶɜɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɍɤɪɚʀɧɢ» – ɰɟɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɜɦɚɣɛɭɬɧɽ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ ʀʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭɦɚɫɲɬɚɛɿ. 
ɐɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ ɦɚɽ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɞɠɟ, 
ɧɚɞɚɸɱɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɪɨɟɤɬ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɧɨɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɛɚɡɭɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɢɣ 
ɨɫɜɿɬɢɬɚɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɧɚɭɤɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://dspace.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6/3/shylyuk_chernivtsy.doc – Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ 
ɡɟɤɪɚɧɚ. 
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ȺɇȺɅɂɁɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈȽɈɉɊɈɋɌɊȺɇɋɌȼȺɇȺɍɑɇɕɏɍɑɊȿɀȾȿɇɂɃ 
ɂɍɑȿȻɇɕɏɁȺȼȿȾȿɇɂɃȺɉɇɍɄɊȺɂɇɕɂȿȽɈɂɇɌȿȽɊȺɐɂəȼȿȾɂɇɈȿ 
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈȿɇȺɍɑɇɈȿɉɊɈɋɌɊȺɇɋɌȼɈɑȿɊȿɁɗɅȿɄɌɊɈɇɇɕȿ 
ɐɂɎɊɈȼɕȿ) ȻɂȻɅɂɈɌȿɄɂ 
ɋɚɜɱɟɧɤɨɁ. ȼ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɧɚɭɱɧɵɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚɢɧɵ. ɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚɢɧɵ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɢ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ – ɤɚɤ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɧɚɭɱɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɢɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣȺɉɇɜɟɞɢɧɨɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɧɚɭɱɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɦɢɪɚ ɱɟɪɟɡ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ (ɰɢɮɪɨɜɵɯ) 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɧɚɭɱɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɟɞɢɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ. 
ANALYSIS OF INFORMATIVE SPACE OF SCIENTIFIC ESTABLISHMENTS AND 
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF APS OF UKRAINE AND THEIR 
INTEGRATION INTO THE UNIFIED INFORMATIVE SCIENTIFIC SPACE 
THROUGH THE ELECTRONIC (DIGITAL) LIBRARY 
Savchenko Z. 
Resume 
The scientific most essential and priority psihology-pedagogical researches which are 
being carried out at the scientific establishments of APS of Ukraine are given in the article. Data 
of information providing of establishments of APS of Ukraine, list of scientific labours and 
composition of scientific establishments, with the amount of research workers are given. 
Possible approaches of integration of information space of scientific establishments and 
educational establishments of APS into the unified informative scientific space of Ukraine and 
world through the integration to the electronic (digital) libraries are examined. 
Keywords: scientific information space, information providing of scientific space, 
single information scientific space, electronic library. 
 
